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ABSTRAK
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 Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh Menulis Paragraf Naratifâ€•. Masalah
dalam penelitian ini, bagaimanakah kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh menulis paragraf naratif? Secara
rinci, permasalahan ini mencakup (1) apakah siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh mampu menulis paragraf naratif
berdasarkan urut-urutan peristiwa yang dinarasikan; (2) apakah siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh mampu menulis
paragraf naratif dengan menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan tokoh; (3) apakah siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh
mampu menulis paragraf naratif hingga tergambar secara jelas peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh menulis paragraf naratif berdasarkan urut-urut peristiwa yang
dinarasikan, menonjolkan unsur perbuatan/tindakn tokoh, dan penggambaran secara jelas peristiwa yang telah terjadi. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Jumlah populasi 147 orang siswa. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah
teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, yaitu tes menulis paragraf naratif. Pengolahan data
menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai
rata-rata kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh menulis paragraf naratif adalah 62. Berdasarkan klasifikasi nilai
yang ditetapkan Depdiknas 2007, angka tersebut berada pada kategori cukup yaitu antara rentang 56-65. Hal ini dapat dilihat dari
pengolahan data, yaitu siswa yang memperoleh nilai pada kategori baik sekali berjumlah 6 orang (16%), kategori baik berjumlah 6
orang (16%), kategori sedang berjumlah 4 orang (11%), kategori cukup berjumlah 8 orang (22%) dan kategori kurang berjumlah 13
orang (35%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh menulis
paragraf naratif termasuk dalam kategori cukup.
